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Dewi Hoeraini. 1994. Pengaruh Pemberian Hulsa Lamtoro Gung 
(Leucaena leucocephala (L) Herill) Pada Lahan Kering 
Terhadap Produksi Kedelai (Glycine .ax (L) Herill). 
Skripsi di bawah bimbingan Dra. Rosmanida, Dra. Hurtiati, 
HS dan Dra. Hamidah. Jurusan Biologi FHIPA UHAIR. 
ABSTRAK. 
Lamtoro gung yang biasanya tumbuh sebagai tanaman 
pagar dinilai mempunyai potensi besar sebagai mulsa. 'Hal 
ini disebabkan tanaman tersebut mempunyai komposisi hara 
yang cukup memadai yang dapat disamakan dengan pupuk 
lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian lamtoro gung sebagai mulsa 
dan hubungan antara banyaknya takaran mulsa lamtoro gung 
pada lahan kering terhadap tingkat hasil produksi tanaman 
kedelai. 
Penelitian ini dilakukan di lahan tegalan. dengan 
mengambil lokas1 di daerah Mojokerto. Parameter yang 
diukur adalah produksi tanaman kedelai. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Metode Eksperimental Rancangan Acak 
Berblok Lengkap dengan empat perlakuan dan masing-masing 
perlakuan diu lang empat kali dilanjutkan dengan Analisis 
Korelasi Regresi. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemanfaatan 
lamtoro gung memberikan pengaruh yang nyata terhadap 
tingkat hasil produksi tanaman kedelai. sehingga hasil 
yang diperoleh lebih besar antara lahan kering yang diberi 
mulsa lamtoro gung bila dibandingkan dengan yang tidak 
diberi mulsa. Pacta pemberian mulsa 5 ton/ha dan 10 ton/ha 
serta 15 ton/ha produksi naikbila dibandingkan dengan 
tanpa mulsa. Produksi tertinggi dicapai pada pemberian 
mulsa 10 ton/ha. Namun belum bisa dipastikan apakah pada 
pemberian 10 ton/ha merupakan pemberian mulsa yang optimal 
karena pada pember ian 15 ton/ha produksi lebih rendah dari 
pemberian 10 ton/ha. Meskipun dari hasil statistik 
diperoleh bahwa hubungan antara banyaknya- takaran mulsa 
dengan tingkat hasil produksi tanaman kedelai bersifat 
positif yaitu semakin tinggi pemberian mulsa semakin 
tinggi produksi. 
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